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Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitós que señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de .Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Ministro Togado del Cuerpo Jurídico de la Armada, COn antigüedad
del día diecisiete. del mes en curso, al General de Brigada de diclió Cuerpo D. R.aimundo Fernández
Cuesta y• Merelo, nombrándole Asesor general del Ministerio (le Marina y. Jefe de la Sección de jus
ticia del- mismo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de mil novecientos cin
cuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro' de Marina,
Vengo en disponer que el Ministro Togado del Cuérpo jurídico de la Armada D. Eugenio Blanco
Serrano pase a la situación prevista en el primer párrafo del artículo trece de lá•Ley de veinte de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y dos, el día dieciséis del mes én curso, fecha en que se cumple la edad
reglamentaria
-
para ello,
Así lo 'dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de julio de. mil novecientos cin
cuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
411
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina, •
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
ome.n.mmifflons
SERVICIO DE PERSONAL'
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Al- objeto de clibrir las vacantes ori
ginadas en el Cuerpo de Intendencia, por pasar a la
-situación de "-retirado voluntario" el Coronel don
Francisco Javier Teus y López Navarro, se pro
mueve a sus Inmediatos empleos al Teniente Coro
nel de Intendencia D. Ricardo Zamora García y Co
mandante de igual Cuerpo D. Federico' Herráez y
Sánchez-Escariche, los cuales se encuentran cum
plidos de condiciones reglamentarias y han sido de
clarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Re
compensas.
La ahtigüedad que disfrutarán ambos Jefes en sus
respectivos empleos e§ la de 27 de julio último, con
efectos administrativos a partir de la revista de 1 de
agosto actual, y se escalafonarán, respectivamente,
a continuación del Coronel D. Luis Maldonado Girón
v Teniente Coronel D. Carlos Senén e Hidalgo de
-Cisneros.
No ascienden ningún Capitán ni Teniente a con
secuencia de la vacante señalada por haberse conce
dido la vuelta al servicio activo al Comandante clon
Camilo Molíns Soto, que se encontraba en situación
de "supernumerario".
Madrid, 2 de agosto de 1957.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
f
Destinos.—Se nombra Jefe de los Servicios de Ar
tillería del crucero Miguel de Cervantes al Capitán
de Corbeta (A) don Gerardo von Vichimann de Mi
guel, que cesará como Jefe de los Servicios de Elec
tricidad del expresado buque.
Madrid, 2 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante jefe de la Segunda División de la
Flota.
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Cursos. Se dispone que el Teniente de Navío
D. Emilio Millán Sevilla cese corno Comandante de
la lancha L. T.-27, una vez sea relevado, y se traslade
a los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar
un curso de Electrónrca.
Este Oficial será pasaportado oportunamente para
esta capital, cursando las órdenes el Estado Mayor
de la Armada, al qué quedará afecto durante su au
sencia de España.
Madrid, 2 de- agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
-le la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Reserva Naval.
1
.1%
Embarcos.—Se dispone que el Alférez de Navío
Radiotelegrafista de la Reserva Naval Activa D. Juan
Manuel Hernández Ruiz cese en la Jefatura de las
Fuerzas. Navales del Norte de Africa y embarque,
fuera de plantilla, en la Plana Mayor de la- Tercera
División de la Flota, donde permanecerá embarcado
por un -período de tiempo de nueve meses y veinticin
co días, al cabo de los cuales, y sin necesidad de otra
orden, deberá desembarcar, reintegrándose a su a-e
tual destino.
Madrid, 2 de agosto de 1957. •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de .la Flota.
Prácticos de Puerto.—Nombramientos. Como
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto
para cubrir una plaza vacante de Práctico de Núme
ro del Puerto de' Castro Urdiales (Santander), se
nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina
Mercante y Alférez de Navío de la Reserva Naval
D. Eloy Casuso Lanza.
Madrid, 2 de agostu de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante,
Jefe del Servicio de Personal y Subsecretario
de la Marina Mercante. ar.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuerpo
de Suboficiales que a continuación se relaciona cese
en sus actuales destinos y embarque en los buques
que al frente de cada uno se indican :
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Pa
rra.—Minador Tritón.—Forzoso.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Simón Canuto.
*
Minador Trlión.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Frontán Cerei
o.—Minador Marte.—Forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1957.
'•
••■■•
El Ministro encargado del despacho,
.
CARRERO
Excrdos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Per'sonal y Comandante Gen'eral de la Base
Naval de Baleares.
Se dispone que el Radio-telegrafista segundo
D. Francisco Boj Vallej o cese en, su actual destino
y embarque en et destructor Escaño con carácter
forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1957. •
Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Tefe de la Se
gunda División de Ja Flota.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar los que al frente
de cada uno se indican :
Electricista Mayor de primera D. Ignacio Regue
ra Fraga.—Táller de Electricidad del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor de primera D. Manuel Mén
dez Tojo.—Ordenes Capitán General del Departa
mento _Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Electricista Mayor de primera D. Bernardino Cas
tro Mandía.—Crucero Méndez Náñez.—Forzoso.
Electricista Mayor de segunda D. Manuel Bellas
López.—Crucero Canarios.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
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Electricista primero D. Manuel Fernández Ame
neiros.—Casubmarinos Audaz.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos,.
Electricista primero T. José Seoane Fernández:
Fragata Legazpi.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos. '
Electricista primero D: Enrique Hermida Can.ce..
la.—Ayudantía Mayor del Arsenal de la Base Na
val de Baleares.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista primero D. José R, Santos Sedes.—
Fragata Magallanes.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista primero D. Ciríaco Veiga Dopico.—
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso- sólo a efec
tos administrativos.
Electricista primero D. Tomás Marín Mariscal.—
Fragata Martín Alonso Pinzón. Forzoso sólo a
efectos administrativos. '
Electricista primero D. Vicente Domínguez Do
naire.—Destructor- Sánchez Barcáiztegui.—Forzoso
sólo a .efectos administrativos.
Electricista primero D. Salvador Pereira Villa
dóniga.—Ordenes Contralmirante jefe de la Prime
ra División de la Flota.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista primero D. Ramiro Fernández Couce.
Ordenes Contralmirante jefe de la Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista primero D. Diego .Paredes Paredes.
Fragata Sarmiento de Gamboa.—Forzoso sólo- a efec
tos administrativos.
Electricista primero D. José Conesa López.—OR
denes Contralmirante Jefe de la Segunda División
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Electricista primero D. Manuel Aneiros Gómez.
Ordenes Contralmirante Jefe de la Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista primero D. jos-é Gil Nieto.—Calarre
des C. R.-1.—Forzoso.
Electricista primero D. Francisco Ramírez Peria
Minador Júpiter.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo D. Antonio Dapena Rey.
Crucero Canarias.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo p. Celedonio Vila Vidal.-
Buque especial C. R.-1.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista segundo D, Francisco Alonso Campe
llo.—Base Naval de Canarias.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan bomínguez Ramírez
Ordenes Contralmirante Jefe de la Primera Divi
sión- de la Flota.--Forzoso sólo a efectos adminis
trativos. -
Electricista segundo D. Pedro López García.
Destructor Liniers.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
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Electricista segundo D. José María Rodríguez
García.—Crucero Galicia.—Forzoso sólo a efectos
administrativos. '
Electricista segundo D. César López Dopico.—
Ordenes Contralmirante Jefe de la Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso s4lo a efectos adminis
trativos. .
Electricista segundo D. Marcelino Juan Solana.
Ordenes Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos. '
Electricista segundo D. Antonio Martínez García.
Ordenes Contralmirante jefe de la Segunda División
de la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrati
vos.
Electricista segundo D... Serafín Rodríguez Barros..
Crucero Canarias.-j—Forzoso sólo a efectos adminis
trativo.
Electricista segun-do D. Manuel Dacosta López.
Dragaminas Tambre.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista segundo D. Leónidas Gayoso Sei‘ias.
Ordenes Contralmirante Jefe de la Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a. efectos administra
tivos.
Electricista segundo. D. Belarmino López Luaces.
Buque especial R. A.-1.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista segundo D. Miguel Vega Moy.—.Dra
gaminas Eume.—Vorzoso sólo a efectos administra
tivos.
Electricista segundo D. José L. Gómez Losada.—
Dragaminas Bidasoa.2-Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista segundo D. Nicolás Pérez Alvarez.—
Buque especial R. A.-3.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electriasta segundo D. Juan A. García Llamas.
Crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Electricista segundo D. jósé Morillo Hidalgo.
Destructor Gravina.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Electricista segundo D. Jesús del _Caño Troncoso.
Destructor Jorge Juan.--i-F`orzbso sólo a efectos ad.
ministrativos .
Electricista segundo D. José M. San- román Hie
rro.—Fragata Pizarro.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Electricista segundo D. José Ramos Bouza.--=-Mi
nador Tritón.—Forzoso sólo -a efectos administra
tivos.
Electricista segundo D. Domingo Vázquez Váz
quez.—Dragaminas Nervión.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Efectricista segundo D. José R. Igleáias Iglesias.
Buque especial Juan de la ¿'osa.—Forzoso.
Electricista segundo D. Antonio Durán Pella.
Buque especial Plutón.—Forzoso.
Electricista segundo D. Andrés Serantes Lamin
gueiro.—Buque especial Almirante Lobo. Forzoso.
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Electricista segundo D. Pedro García Seijas.—
Minador Neptuno.—Forzoso.
• Electricista segundo D. José Acosta Ayala.—Cru
cero Méndez Núñez.—Forzoso.
Electricista segundo D. José González -Vaqueriza.
Minador Nepiuno.—Forzoso.
Electricista segundo D. Amador Estévez Díaz.—
Destructor Churruca.—Forzoso.
Electricista segundo D. Manuel Díaz López.
Ordenes Comandante General de la Base Ñaval de
Canaria-s.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Pedro Ateca Fernández.
Buque especial Tarifa.—Forzoso.
Electricista segundo D. Adolfo Grillo García.—
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Electricista segundo D. Adolfo Esquerro Ascarza.
Crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Electricista segundo D. Edelmiro Monteiro Expósito.—Flotilla de Submarinos.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Electricista segundo D. Juan Andreo Romero.—
Minador Vulcano.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo D. Luis Lorenzo Ríos—Dra
gaminas Llobregat.—Forzoso.
Electricista segundo D. Juan Herrera López.—Destructor Ulloa.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Electricista segundo D. Andrés M. Sanjurjo Novos.—Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Electricista segundo D. Celso López Abella.Fragata Vascó Núñez de Balboa.—Forzoso.
Electricista segundo D. Andrés Pérez Rodríguez.Patrullero Javier Quiroga.—Forzoso sólo a efectosadministrativos.
Electricista segundo D. José Piñeiro Dopico.—Minador Marte. Forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1057.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
-
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Destinos.—Se anula el destino .al crucero Méndez Núñez conferido al Sanitario primero D. Antonio Viñals Rubio por Orden Ministerial de 9 de julio del año en curso (D. O. núm. 157) y se disponeque el de su igual clase y empleo D. Fernando Latorre Belmonte cese en el Eñfermería del Arsenal
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del Departamento Marítimo de Cartagena y embar
que en el mencionado buque con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1957.
El Ministro encargado' del despache,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la Flota.
o
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuer
do de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, vengo en promover al empleo de Sargento Fo
gonero al Cabo primero- Antonio Pérez de los San
tos, que reúne las condiciones que fija el artículo 1.°
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 ( (D. O. nú
mero 287), confirié,ndole la antigüedad de 26 de
junio de 1957 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.
Madrid, 2 de ágosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota yVicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
••■■•■■•■•
Personal Vario.
Prácticos de Puerto. Nombramientos. Como
resultado del concurso-oposición celebrado al efecto
para cubrir una plaza vacante de Práctico de Nú
mero del Puerto de San Esteban de Pravia, se nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina Mer
cante D. Angel Valdés López.
Madrid, 2 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirantejefe del Servicio de Personal y Subsecretario dela Marina Mercante.
■••
•
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
DE MARINA 1 de julio de 1957. Reside en La Coruña. Fecha
Cuerpos Patentados.
Destino.—Se dispone que el Comandante de In
fa.ntería de Marina D. José• García Arias, ascendido
a este empleo por Orden Ministerial de 31 de -mayo
último (D. O. núm. 129), continúe en su actual des
tino de Ayudante Personal del General, Segundo
Jefe del Centro Técnico de Armas Navales, exce
lentísimo señor D. Luis Cortina Roca.
Madrid, 2 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Ministerio del Ejército.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli.
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la aplicación del vigente Estatuto de 1-15.
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
,relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de. enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 29 de julio de 1957.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique
Barbas-án Cacho.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico Mayor, retirado, D. Demetrio Uráorri
Díaz : 3.614,99 pesetas mensuales, a percibir por la
de la Orden de retiro : 31 de diciembre de 1956
(D. O. M. núm. 3).—(b).
Celador Mayor, retirado,- D. Mafiano Campos Na
varro : 3.554,99 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de julio de 1957.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Orden
de retiro : 21 de diciembre de 1956 (D. O. M. nú
mero 287).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de /haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto tle las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley' de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recur
so de agravios ante el Consejo de Ministros, previG,
recurso, de reposición que, como trámite inexclysable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar dentro del plazo de quince días, a con
•tar desde el siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practica
do, cuya Autoridad debe formularlo consignando la
fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(b). Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente Ja cantidad de 400 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 29 de julio de 1957. El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Bar
basán Cacho.
(Del D. O. del Ejérc:ito núm. 1.70, pág. 390.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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